















































































58 富山大学 芸術文化学部紀要　第13巻 平成31年2月G E I B U N 0 1 3 :
写真 1　大子町屋台研究会（2010 - ）
写真 2　おおうプロジェクト（2016 - ） 写真 3　SCU まちの学校（2015 - ）
写真 4　独立行政法人 物質材料研究機構 理論研究棟（2013） 写真 5　はとり保育園（2013）
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